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Eingesandte Schriften 
Eine Besprechung der unaufgefordert eingesandten Schriften erfolgt nach Tunl ichkeit . 
Alber igo , Giuseppe u. a.: Legge e 
vangelo. Discussione su una legge 
fondamentale per la Chiesa. Paideia, 
Brescia 1972. 8°, 696 S. - Preis nicht 
mitgetei l t . 
Althaus , H e i n z : D i e Heilslehre des 
heiligen Gregor v o n Nazianz . Aschen-
dorfT, Münster 1972. 8°, V I I I u n d 232 
S. - K a r t . D M 48, - . 
Anneser, Sebastian: Glaube i m U n -
gläubigen, Unglaube i m Gläubigen. 
Untersuchung einer Tendenz i m G l a u -
bensverständnis der letzten zwei Jahr-
zehnte. (Eichstätter Studien, Neue Folge 
V I I I . ) Butzon & Bercker, Kevelaer 
1972. 8°, X V u. 148 S. - L n . D M 28,- . 
Beutler, Johannes: M a r t y r i a . T r a d i -
tionsgeschichtliche Untersuchungen zum 
Zeugnisthema bei Johannes. ( F r a n k f u r -
ter Theologische Studien, 10. Bd.) 
Knecht, F r a n k f u r t / M . 1972. 8°, 398 S. 
- Paperback D M 48, - . 
B lank , Josef: Verändert T nterpre ta -
t i on den Glauben? Herder , F r e i b u r g -
Basel-Wien 1972. 8°, 164 S. - K a r -
toniert - laminiert D M 18,-. 
Daneeis, F . : De subiecto O f f i c i i 
Ecclesiastici attenta doctrina Conc i l i i 
Vat icani I I . Suntne la ic i o f f ic i i ecclesia-
stici capaces? (Analecta Gregoriana, 
V o l . 192, Sectio B. n . 31.) Univers i ta 
Gregoriana, Rom 1973. 8°, X X I V u . 
131 S. - L ire 3 500. 
Debus, Gerhard, Jure, A r n i m : Gewalt . 
(Almanach für L i t e ra tur und Theologie. 
Bd . 6.) Hammer, Wupperta l 1972. 8°, 
204 S. - Brosen. D M 8,-. 
Ender, E r w i n : Heilsökonomie u n d 
Rechtfertigung. Eine Untersuchung über 
die Heilsfrage bei John H e n r y N e w m a n . 
(Beiträge zur neueren Geschichte der 
katholischen Theologie, B d . 15.) L u d -
gerus und Wingen, Essen 1972. 8°, 
244 S. - K a r t . D M 35, - . 
Farner, K o n r a d , Post, Werner : M a r x i -
stische Rel ig ionskr i t ik . (Stichwörter zur 
Kirche, B d . 24.) Imba , Freiburg i . B r . 
1972. K1. -8 0 , 73 S. - K a r t . D M 5,-, 
Fr . 6,60. 
Friemel , Franz Georg: Johann M i -
chael Sailer und das Problem der K o n -
fession. (Erfurter Theologische Studien, 
Bd . 29.) St. Benno, Leipzig 1972. G r . - 8 8 , 
363 S. - K a r t . M a r k 28, - . 
Grothues, D i r k : Schuld und Verge-
bung. Zeitgemäße Überlegungen zu 
Buße und Beichte. D o n Bosco, Mün-
chen 1972. K1.-8 0 , 88 S. - Paperback 
D M 8,80. 
Hasenhüttl, G o t t h o l d : G o t t ohne 
Got t . E i n Dia log m i t J. -P. Sartre. M i t 
dem Weihnachtsspiel Bariona oder Der 
Donnersohn. Styria , Graz-Wien-Köln 
1972. 8°, 336 S. - K a r t . D M 38,- . 
H o f f m a n n , Paul (Hrsg. ) , i n Z u -
sammenarbeit mi t N o r b e r t Brox u n d 
W i l h e l m Pesch: Or ient ierung an Jesus. 
Z u r Theologie der Synoptiker. Herder , 
Freiburg-Basel -Wien 1973. Gr.-8°, 432 
S. - L n . geb. D M 52,50. 
H o r n , H e r m a n n (Hrsg . ) : Entschei-
dung und Solidarität. Festschrift für 
Johannes Härder. Hammer , Wupper ta l 
1973. 8°, 278 S. - Preis nicht mitgetei l t . 
Kessler, Hans : Erlösung als Be-
freiung. Patmos, Düsseldorf 1972. 
K1. -8 0 , 130 S. - Paperback D M 12,- . 
K i m h i , Joseph: The book of the 
Covenant. Pont. Inst, o f Mediaeval S tu -
dies, Toronto 1972. K1. -8 0 , 81 S. -
Preis nicht mitgetei l t . 
188 Eingesandte Schriften 
K l i m m e r , I . (Hrsg . ) : Lectio Brevis. 
Aus Ansprachen v o n Heinr i ch K a h l e -
fe ld . Knecht, F r a n k f u r t / M . 1972. 8°, 
273 S. - Linson D M 19,80. 
Küng, Hans (Hrsg . ) : Fehlbar? Ben-
ziger, Zürich-Einsiedeln-Köln 1973. 
8°, 525 S. - Brosch. D M 32, - . 
Läpple, A l f r e d : Jesus von Nazaret . 
Kritische Reflexionen. D o n Bosco, Mün-
chen 1972. K1. -8 0 , 151 S. - K a r t . 
D M 14,80. 
M a n n , E r w i n (Hrsg . ) : Erbe als A u f -
trag . Z u r Theologie- und Geistes-
geschichte des 19. Jahrhunderts. Joseph 
F r i t z zum 60. Geburtstag. (Wiener Be i -
träge zur Theologie, B d . X L . ) Wiener 
Dom-Ver lag , Wien 1973. 8°, 275 S. -
Paperback D M 23,80, öS 180,- , sfr 
26,50. 
Müller, Josef: Missionarische Anpas-
sung als theologisches Pr inz ip . (Mis -
sionswissenschaflliche Abhandlungen und 
Texte, B d . 31.) AschendorfT, Münster/ 
Westf. 1973. 8°, V I I I und 322 S. -
K a r t . D M 58,- . 
Rauscher, A n t o n : Entwicklungsl inien 
des deutschen Kathol izismus. Schöningh, 
München-Paderborn-Wien 1973. 8°, 
115 S. - K a r t . D M 9,60. 
v o n Rintelen, F r i t z Joachim: Values 
i n European Thought . I . Bd . Univers i -
dad de N a v a r r a , Pamlona 1972. 8°, 
565 S. - Preis nicht mitgeteilt . 
R i t t e r , R a i m u n d : Autorität im Wider -
streit. Überlegungen zum Autoritäts-
wandel i n der Gegenwart. D o n Bosco, 
München 1972. K1. -8 0 , 84 S. - Preis 
nicht mitgetei l t . 
Weger, K a r l - H e i n z : Erbsünde heute. 
Grundlegung und Verkündigungshilfen. 
D o n Bosco, München 1972. K1.-8 0 , 
83 S. - Paperback D M 8,80. 
Weischedel, W i l h e l m : Der Gott der 
Philosophen. Grundlegung einer p h i l o -
sophischen Theologie i m Zeitalter des 
Nihi l i smus . Zweiter Band : Abgrenzung 
und Grundlegung. Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft, Darmstadt 1972. 8°, X 
und 227 S. - L n . D M 23,- . 
Wikenhauser, A l f r e d , Schmid, Josef: 
Ein le i tung i n das Neue Testament. 6. 
völlig neu bearbeitete Auflage. Rudol f 
Schnackenburg gewidmet. Herder, Fre i -
burg-Basel -Wien 1973. Gr.-8°, X V I 
u. 678 S. - L n . D M 72, - . 
D i e Sdiriftleitung der Münchener Theologischen Zeitschrifl benötigt 
dringend ein E x e m p l a r »MThZ, Heft 2/1961«. Wer k a n n es abtreten? 
Zuschriften bitte an die Adresse der Redakt ion . 
